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La primera noticia que tuve del maestro Cirilo Vila fue completamente musical.
En efecto, me encontraba en clase de lectura con la profesora Sra. Alma Winter,
en la sala 601 1 —estudiaba Pedagogia en Educacion Musical en el Departamento
de Musica— y a traves de la puerta que estaba entreabierta a causa del calor, oimos
que alguien tocaba el piano diestramente y con tal musicalidad que hizo que nos
quedaramos escuchando bastante embelesados junto a nuestra maestra de lectu-
ra, que comento: "Es Cirilo". Yo min no lo conocia. Luego me entere que efectiva-
mente era el profesor Vila quien tocaba el piano hermosamente en la sala 607.
Era el alto 1970. El maestro, luego de hacer use de sendas becas otorgadas por los
gobiernos de Italia y Francia, respectivamente, volvia a Chile despues de varios
aiios de permanencia en el extranjero, habiendo estudiado direccion orquestal
con el maestro Franco Ferrara, en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, Italia;
luego en Francia, direccion orquestal con Pierre Derveaux y Manuel Rosenthal,
analisis con Oliver Messiaen y composicion con Max Deutsch.
Ese mismo alto el maestro Vila junto al violinista Sergio Prieto interpretaban
con gran exito, en la temporada de conciertos del Teatro Municipal, Ia Sonata
para violin y piano op. 47, " Kreutzer", de Beethoven; la Sonata para violin y piano,
de Cesar Franck, y la Pampeana N° 1 para violin y piano, de Alberto Ginastera.
Mientras permaneci estudiando en el Departamento de Musica, desde 1969
hasta 1973, lo divise muchas veces, pero nunca converse con el. Su atractiva perso-
nalidad me impulse, a observarlo constantemente. Lo veia y percibia como una
persona afable y bondadosa, completamente asequible, nunca le vi actitudes de
grandilocuencia ni de soberbia; en su genialidad era poseedor de una gran mo-
destia. Desde el mismo dia que lo escuche interpretando al piano me interese
siempre por conocer y saber acerca de sus actividades musicales, de su labor como
profesor, compositor e interprete. Ello me condujo a leer sus escritos que apare-
cieron en la RMCh de ese entonces, siendo el mismo su director entre los aiios
1971 y 1972: "Igor Strawinsky. In Memoriam"2 y "Entrevista a Luigi Nono"3 . En
1 Corresponde al edificio ubicado en la calle Compa iia N° 1264 de la entonces Facultad de Ciencias
y Artes Musicales.
2" Igor Strawinsky (1882-1971). In Memoriam", RMCh, XXV/113-114 (enero-junio, 1971), pp. 55-56.
3 "Entrevista a Luigi Nono". (En coautoria con Andreas Bodenhofer), RMCh, XXV/115-116 (Julio-
diciembre, 1971), pp. 3-9.
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todo ese tiempo nunca converse con e1 ni fui su alumno, ya que el maestro era
profesor solamente de los estudiantes de las carreras de composicion y musicologfa
y no de los de pedagogia en educacion musical. Lo admiraba profundamente y
para mis adentros pensaba "algitn dia sere su alumno". Abandone Santiago en
1974 y volvf a la Facultad en 1985, hasta 1988, obteniendo el grado de Licenciado
en Musica y el tftulo de Profesor especializado en Historia de la Mtisica y Analisis.
En este contexto y luego de quince anos de espera, se cumplio mi anhelado deseo
de ser su alumno. Efectivamente, entre los aiios 1986 y 1988 curse con el las asig-
naturas superiores de armonia y analisis.
En esos tres anos pude darme cuenta perfectamente de la genialidad del pro-
fesor Vila en varios aspectos: como pedagogo, como mtisico, como interprete,
como compositor y como ser humano. En sus clases de analisis no solo se referfa
a las estructuras presentes en la partitura, sino tambien a aquellas ausentes. Es
decir, al acto creativo trascendente del compositor que lo develaba en su espiritu
creativo. Sus notables reducciones al piano de las obras orquestales de Mozart,
Beethoven, Brahms o cualquier otro compositor eran incomparables. En las cla-
ses de armonia superior, la rigurosidad en la correcta aplicacion de Ias leyes de la
armonia tonal, traducida en la correcta conduccion de las voces, los exactos enla-
ces, preparaciones y resoluciones de Ios respectivos acordes no admitfa devaneos.
Su proverbial atraso a la realizacion de sus clases era consubstancial a su genio.
Tenia el talento de llegar siempre atrasado... pero sus clases eran de tal calidad
que una vez iniciadas toda la espera quedaba recompensada con creces, y no solo
en el ambito netamente musical, sino tambien en el tiempo cronologico, porque
la catedra se extendfa hasta que –las mis de las veces– el encargado de cerrar el
edificio se asomaba cautamente a la sala 607 y le decia: "!Maestro son las 9:30 de la
noche y vamos a cerrar!"
Para la realizacion de sus catedras nunca llevo ni el ma's minimo apunte, solo
las partituras correspondientes, sus notables interpretaciones y su prodigioso sa-
ber, que no se limitaba solamente a lo musical, sino que abarcaba otras disciplinas
como la filosoffa, la literatura, la poesfa, la historia y un gran etcetera.
Hoy hace ya treinta y cinco anos que lo escuche interpretando al piano y mi
primera opinion sobre e1 no ha cambiado. Al contrario, se ha ampliado y acrecen-
tado demostrandome a traves del tiempo que todas aquellas virtudes que percibf
primigeniamente en este profesor son reales y que pertenecen a una estirpe de
profesores-artistas, lamentablemente, en periodo de extincion.
Creo que la palabra que lo puede representar en su mas genuina condicion es
la de magister o maestro. Es decir, aquella persona que no solo tiene la capacidad
de ensenar un determinado arte u oficio. Que no solo porta en si el conocimiento
necesario para ello, sino que ademas es poseedor de la maxima metodologfa y
bondad para entregarlo.
En definitiva, el profesor Cirilo Vila Castro no solo es un maestro de la ma's
alta jerarquia, relevancia y merito entre sus pares, sino que concita y ostenta un
tremendo grado de simpatia, gratitud y reconocimiento entre la pleyade de estu-
diantes que tuvimos la fortuna de ser sus alumnos. Tal vez sea este uno de los
mayores premios y tesoros que acumulo hasta ahora.
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